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早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
役
員
表
（
平
成
三
十
年
度
）
會　
　
長　
　
土　
田　
健
次
郞
理　
　
事　
　
大
久
保　
良　
峻　
　
梯　
　
　
信　
曉
　
　
　
　
　
　
土　
田　
健
次
郞　
　
水　
野　
　
　
實
　
　
　
　
　
　
宮　
本　
久　
義　
　
森　
　
　
由
利
亞
　
　
　
　
　
　
山　
部　
能　
宜　
　
吉　
原　
澔　
人
　
　
　
　
　
　
渡　
邉　
義　
澔
編
集
委
員　
　
大
久
保　
良　
峻　
　
土　
田　
健
次
郞
　
　
　
　
　
　
山　
部　
能　
宜　
　
吉　
原　
澔　
人
大
會
運
營
委
員　
　
森　
　
　
由
利
亞　
　
渡　
邉　
義　
澔
幹　
　
事　
　
江
波
戶　
　
　
亙　
　
櫻　
井　
　
　
唯
會
計
監
査　
　
淸　
水　
則　
夫　
　
松　
野　
敏　
之
顧　
　
問　
　
岩　
田　
　
　
孝　
　
小　
林　
正　
美
　
　
　
　
　
　
村　
山　
吉　
廣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
）
　
　
　
編
集
後
記
　
本
誌
揭
載
原
稿
入
稿
後
の
二
〇
一
八
年
二
月
十
一
日
に
、
本
學
會
の
會
長
を
つ
と
め
ら
れ
た
菅
原
信
海
早
稻
田
大
學
名
譽
敎
授
（
前
・
妙
法
院
門
主
）
が
享
年
九
十
二
を
も
っ
て
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
本
學
會
に
對
す
る
ご
貢
獻
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
謹
ん
で
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
な
お
追
悼
文
等
は
次
號
揭
載
を
豫
定
し
て
お
り
ま
す
。
東
洋
の
思
想
と
宗
敎　
第
三
十
五
號
平
成
三
十
年
三
月
二
十
五
日　
發
行
編　
　
集　
早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
發　
　
行
　
　
　
　　
　
 
（
代
表　
土　
田　
健
次
郞
）
〒
162
︱
8644　
東
京
都
新
宿
區
戶
山
一
︱
二
四
︱
一
　
　
 　
　
　
　
　
早
稻
田
大
學
文
學
學
術
院
內
（
電
）
〇
三
︱
五
二
八
六
︱
三
七
〇
一
振
替
口
座　
０
０
１
７
０
︱
３
︱
１
２
０
５
２
９
印　
　
刷　
株
式
會
社
サ
ン
セ
イ
〒
162
︱
0818　
東
京
都
新
宿
區
筑
地
町
一
九
︱
四
（
電
）
〇
三
︱
五
二
二
七
︱
八
三
三
三
